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ствовал  бы требованиям практики инновационной 
деятельности отечественных организаций [1].
Опыт подготовки специалистов по  маркетингу 
в  Республике Беларусь свидетельствует о  наличии 
ряда проблем, связанных с  недостатком квалифи-
цированных управленческих кадров, ориентиро-
ванных на  использование современных маркетин-
говых технологий, обладающих инновационным 
мышлением. Эксперты отмечают отсутствие на  бе-
лорусском рынке труда специалистов, обладающих 
достаточными компетенциями в  области иннова-
ций, способных определить направление иннова-
ционного развития и взять на себя ответственность 
за  их реализацию. Имеет место недостаточное ис-
пользование в  процессе подготовки специалистов 
инновационных технологий, обеспечивающих фор-
мирование ряда профессиональных компетенций 
как основы системного саморазвития и самосовер-
В основе инновационной экономики Республи-
ки Беларусь лежит развитое современное образова-
ние, нацеленное на подготовку специалистов разно-
го уровня, разных специальностей, обеспечивающих 
реализацию всех стадий инновационного процесса, 
определяющего конкурентоспособность и устойчи-
вость развития государства [3]. Инновационная на-
правленность страны определяет, в  свою очередь, 
и новые приоритеты в развитии высшей школы, ко-
торые должны быть направлены на  совершенство-
вание высшего образования, соответствие качества 
подготовки специалистов с  высшим образованием 
требованиям современного уровня инновацион-
ного развития отраслей экономики и  социальной 
сферы. Особое место в  системе современного об-
разования отводится формированию компетенций 
и знаний, определяющих инновационный потенци-
ал специалистов, который в  полной мере соответ-
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шенствования, способствующих формированию 
и развитию инновационного потенциала [2].
Потребности рынка в  специалистах-маркетоло-
гах обусловили необходимость в  их специальной 
профессиональной подготовке. Несмотря на значи-
тельные масштабы такой подготовки, до настояще-
го времени она, по  мнению специалистов, не  пол-
ностью соответствует социальному заказу, потен-
циальные работодатели выпускников учреждений 
высшего образования (УВО) по экономическим спе-
циальностям не удовлетворены уровнем их компе-
тентности в  решении новых задач, обусловленных 
спецификой современной экономики.
Кроме того, как показала практика, современная 
специфика высшего образования заключается в уве-
личивающемся разрыве между качеством образова-
ния и ростом требований к компетенциям специали-
стов. Профессорско-преподавательский состав, пер-
воначально ориентировавший свою деятельность 
на  удовлетворение требований основной группы 
потребителей –  студентов и слушателей, постепенно 
приходит к  осознанию необходимости ориентации 
на требования рынка труда. Сегодня каждому обра-
зовательному учреждению, нацеливающему свою 
работу на рыночные запросы, необходимо иметь ин-
формацию о  мнениях работодателей относительно 
качества подготовки специалистов [2].
Как показывает практика, в  настоящее время 
наблюдается тенденция увеличения спроса на спе-
циалистов по  маркетингу, вместе с  тем существует 
диспропорция по отраслям, нуждающимся в такого 
рода специалистах. Выявлены противоречия между 
ожидаемыми со  стороны бизнес-структур резуль-
татами профессиональной подготовки студентов 
к маркетинговой деятельности и степенью их удов-
летворения уровнем квалификации выпускников. 
Такого рода проблема на  сегодняшний день суще-
ствует не только в Республике Беларусь, но и в стра-
нах постсоветского пространства.
Актуальность изучения требований работодате-
лей к  выпускникам обусловлена необходимостью 
адаптации процесса обучения специалистов по мар-
кетингу требованиям рынка труда с учетом основных 
направлений инновационного развития, формиро-
вания профессиональных компетенций, обеспечи-
вающих эффективную инновационную деятельность.
С целью оценки степени соответствия процесса 
формирования профессиональной компетентности 
специалиста в области маркетинга в УВО требовани-
ям работодателей кафедра маркетинга Белорусско-
го торгово-экономическго университета потреби-
тельской кооперации провела соответствующее ис-
следование. Целью исследования являлась оценка 
степени соответствия процесса формирования про-
фессиональной компетентности специалиста в  об-
ласти маркетинга в УВО требованиям работодателей 
в  условиях инновационного развития экономики 
Республики Беларусь. Сбор информации по  данно-
му вопросу был выполнен путем личного интервью-
ирования работодателей (руководителей предпри-
ятий и структурных подразделений по маркетингу). 
Для проведения исследования использовался выбо-
рочный метод, выборка составила 66 респондентов.
Результаты исследования позволили выявить, 
что знания и  умения специалистов по  маркетингу 
полностью обеспечивают инновационную ориента-
цию производства, по мнению респондентов, 24 %, 
частично обеспечивают –  64 %, не  обеспечивают – 
12 % [2]. Изучение мнения работодателей в отноше-
нии необходимого компетентностного потенциала 
маркетолога позволило выделить ряд специфиче-
ских требований, определяемых особенностями ра-
боты в области маркетинга, а именно: системность 
знаний, большая эрудиция и кругозор, коммуника-
бельность; дипломатичность, умение гасить кон-
фликты, воспринимать нововведения.
К основным знаниям и  умениям специалистов 
отдела маркетинга, которых в настоящее время не-
достаточно для обеспечения инновационного раз-
вития организации, относятся профессиональные 
практические знания, технические, отраслевые 
знания, связанные со  спецификой деятельности 
организации (18,5 %), знание иностранных языков 
(11,1 %), креативность (11,1 %) [2].
Такие практические навыки маркетологов, как 
поиск идей о  новых товарах (бизнес-идей), разра-
ботка плана маркетинга, оценка степени риска ре-
ализации инвестиционных проектов, определение 
потенциальных покупателей инновационной про-
дукции, разработка и  реализация инновационных 
проектов, оценка конкурентных преимуществ ин-
новационной продукции, оценка экономической 
эффективности освоения новых технологий, явля-
ются, по мнению респондентов, наиболее важными 
для инновационной ориентации производства.
Согласно опросу приоритетное значение имеют 
следующие инновационные функции маркетологов:
– обеспечение использования инновационных 
разработок в  рекламно-информационной деятель-
ности организации;
– поиск и оценка идей о новых товарах;
– анализ маркетинговых исследований в  обла-
сти инновационных разработок;
– вывод на  рынок инновационной продукции; 
оценка инновационного потенциала организации;
– планирование уровня качества инновацион-
ной продукции;
– разработка программ ценообразования по ин-
новационным моделям;
– подготовка рекомендаций руководству 
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и подразделениям организации по созданию прин-
ципиально новой продукции [2].
Кроме того, в  качестве иных функций маркето-
лога, обеспечивающих инновационное развитие 
организации (в  результате ответа на  открытый во-
прос анкеты), респондентами были названы сле-
дующие: проведение исследований основных фак-
торов, формирующих динамику потребительского 
спроса на  продукцию; исследование соотношения 
спроса и  предложения на  инновационные виды 
продукции; исследование технических и  иных по-
требительских качеств продукции организаций-
конкурентов. Такие функции, как информационное 
обеспечение инновационного процесса, формиро-
вание инновационной ориентации персонала, при-
влечение специалистов организации к  процедуре 
экспертной оценки нововведений, по  мнению ре-
спондентов, не являются значимыми для инноваци-
онного развития организации [2].
Таким образом, важной задачей государственной 
инновационной политики является совершенствова-
ние высшего образования для подготовки специали-
стов современного уровня, способных к активным ин-
новационным действиям, к которым непосредственно 
относятся специалисты в  сфере маркетинга. Знание 
особенностей и специфики востребованности опреде-
ленных компетенций специалистов в  области марке-
тинга позволяет более гибко реагировать на  измене-
ния спроса на  рынке труда: совершенствовать струк-
туру подготовки специалистов высшей квалификации 
на основе использования практико-ориентированных 
методов формирования профессиональных компе-
тенций будущих специалистов; готовить специалистов 
высшей квалификации по маркетингу и рекламе, обла-
дающих теми навыками и умениями, которые необхо-
димы работодателю в современных условиях развития 
экономики Республики Беларусь. Подготовка специа-
листов с соответствующим профессиональным потен-
циалом позволит удовлетворить потребности инно-
вационной экономики страны в  кадрах необходимой 
квалификации с учетом практической направленности 
и использования оптимальных форм взаимодействия 
образования, науки и производства.
Кроме того, следует создать такую информаци-
онную систему и базу для высшего образования, ко-
торая позволит осуществить следующие шаги:
  − нарастить выпуск нужных рынку специали-
стов, сформировать у них необходимый набор ком-
петенций;
  − своевременно изменять компетенции УВО, 
преподавателей и  других сотрудников, занятых 
в основных и обеспечивающих процессах обучения;
  − создавать практико-ориентированные об-
разовательные программы, технологии и  про-
дукты для повышения квалификации и  пере-
подготовки персонала инновационных пред-
приятий и организаций, продвигать эти продук-
ты на рынок образовательных услуг, интегриро-
вать их в  профессиональное обучение и  пере-
обучение на предприятиях, в том числе в форме 
аутсорсинга;
  − сформировать систему опережающей подго-
товки специалистов для сегментов быстрого эко-
номического роста, в  том числе высокотехноло-
гичных, наукоемких отраслей, сфер деятельности 
и производств, которые не обеспечивают своевре-
менное расширенное воспроизводство человече-
ского капитала;
  − оказывать помощь неэффективным и  не-
конкурентоспособным предприятиям и  организа-
циям, восполняя потери человеческого капитала, 
возникающие за  счет высокой текучести кадров, 
в  том числе в  рамках программ санации предпри-
ятий и организаций и антикризисного управления, 
в  комплексе реорганизационных мероприятий 
по обеспечению жизнестойкости, предупреждению 
банкротства предприятий и организаций;
  − внедрять технологии, обеспечивающие сое-
динение спроса и предложения во взаимодействии 
со  службами занятости, помогая им закрывать ва-
кансии путем оказания дополнительных образова-
тельных услуг по повышению квалификации и пере-
подготовке кадров;
  − развивать виртуальные и сетевые формы, ка-
налы, методические и организационные инструмен-
ты обучения, повышения квалификации и перепод-
готовки кадров, а  также людей, заинтересованных 
в  развитии компетенций и  способностей для себя 
и домохозяйства;
  − обеспечить потребности общественных орга-
низаций, их членов и сотрудников в специфических 
компетенциях, обеспечивающих эффективную об-
щественную деятельность, служение;
  − дополнять и  развивать компетенции субъек-
тов и работников инновационной инфраструктуры, 
вовлеченных в  учебно-научно-производственную 
интеграцию;
  − создавать условия для самообучения и само-
развития персонала предприятий и  членов обще-
ства, используя современные подходы к формиро-
ванию и развитию творческой личности.
Гибкая и мобильная система с распределенными 
человеческими и  другими ресурсами и  компетен-
циями, интегрированная в  новые инновационные 
инфраструктурные элементы и формы УВО и отече-
ственных организаций, ориентированная на  созда-
ние групповых, командных компетенций для меж-
дисциплинарного решения проблем инновационно-
го развития отечественных организаций, позволит 
обеспечить свободный доступ к  информационной 
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базе достаточно широкого круга лиц, способных ре-
ализовать на практике инновационные знания и на-
выки в сфере маркетинга.
Формирование профессиональных компетенций 
специалистов по маркетингу позволят реализовать 
приоритеты инновационной направленности в об-
разовательной сфере, которые ориентированы 
на интеграцию данных специалистов в экономиче-
скую модель мирового сообщества с учетом инно-
вационной политики государства. Выбор иннова-
ционно-ориентированного пути подготовки специ-
алистов позволит ориентировать современную си-
стему высшей школы не  столько на  образователь-
ную деятельность, сколько на наукоемкую техноло-
гически выдержанную систему подготовки и  пере-
подготовки специалистов для рынка труда.
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